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  777شماره پایان نامه: 
شمارندگان، شمردن نعمت های او سپاس خدای را کى سخنوران، در ستودن او بمانند و 
ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محّمد و خاندان پاك 
او، طاهران معصوم، هم آنان کى وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوستى بر 
 ...دشمنان ايشان تا روز رستاخيز
راهم ساخت تا اين پايان نامى را بى پايان  شکر شایان نثار ایزد منان کى توفيق را رفیق
بى عنوان    یدکتر جواد زارع نوقاب   فاضل و اندیشمند جناب آقایاساتید برسانم . از 
استاد راهنما کى همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند ،کمال تشکر 
 .را دارم
 یارموری  و   دکتر  احمدآباد   دکتر فرزادتشکر و قدر دانی ویژه از  جناب آقایان  
نامى مرا یاری  ی کى بى عنوان استاد مشاور همواره  کى در نگارش این پایانندرمحمد
 کردند.
 تقدیم بى مادر عزیزتر از جانم
مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست،غمگسار جاودانی مادر 
 است، چشم سار موربانی مادر است
 بوسى بر دستان پدرمتقدیم با 
بى او کى نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی سخاوت، سکوت، موربانی و ..... 
 پدرم راه تمام زندگیست، پدرم دلخوشی همیشگیست
  
 یفعال یشب-یدر کودکان مبتلا به اختلال کم توجه یمشکلات ادرار میسان یبررس
 چکیذُ
کَدکاى، ًَجَاًاى ٍ  ی،دتعتاً یػاظت کِ کَدکاى پ یاختلال رٍاى پسؼک یک یفؼال یػ/ تیاختلال کن تَجْ: ظاتقِ ٍ ّذف 
 یاتاؼذ کِ تا کارکرد ٍ  یه یٍ تکاًؽگر یفؼال یػت یا یتَجْ یهذاٍم ت یتسرگعالاى ظراظر جْاى را هثتلا کردُ ٍ هؽخصِ آى الگَ
تا  یعِدر هقا DHDAدر کَدکاى هثتلا تِ  یادرارهؽکلات  هیساى یهطالؼِ، تررظ یيّذف از اًجام ارؼذ فرد تذاخل داؼتِ تاؼذ. 
 تَد. یکعاى یظٌ یطکَدکاى ظالن در ؼرا
ظال تِ ػٌَاى گرٍُ  ?8-<کَدک ظالن  6=ٍ  esacظال تِ ػٌَاى گرٍُ  ?8-< DHDAکَدک  6=در ایي پصٍّػ : هَاد ٍ رٍؼْا
 یککَدکاى در ّر دٍ گرٍُ،  یيکاهل تِ ٍالذ یحاتهطالؼِ اتتذا ٍ پط از تَض یيتِ هٌظَر ا .ًذاًتخاب ؼذتِ صَرت تصادفی کٌترل 
ٍ  یرٍاى پسؼک یاختلال ّا یا یؼة ادرار یهرتثِ تَلذ، ظاتقِ خاًَادگ یت،ؼاهل ظي، جٌع یکاطلاػات دهَگراف یحاٍ یعتچک ل
 یاز ًظر هؽکلات ادرار یواراىت ظپط. یذگرد یلتکو کاًرز پرظؽٌاهِ ٍالذ فرم ٍ یوارخَد ت یاٍ  یيکَدک تَظط ٍالذ یهؽکلات جعو
 قرار گرفت. یآهار یلٍ تحل یِؼذُ هَرد تجس یجوغ آٍر یقرار گرفت. ظراًجام دادُ ّا یاتیهَرد ارز
%) 6;ًفر ( ;9%) پعر ٍ 6=ًفر ( =:%) دختر تَدًذ ٍ در گرٍُ ؼاّذ، @9/;ًفر ( >8%) پعر ٍ 8>/=ًفر ( :;در گرٍُ هَرد، : یافتِ ّا
تا داهٌِ  ظال 68/>±:/8 در گرٍُ کٌترل ٍ تَدظال  ;8تا  @تا داهٌِ   ظال 88/9±9/?گرٍُ هَرد  در تیواراى ظٌی هیاًگیي. تَدًذدختر 
درصذ) احعاض فَریت در دفغ ادرار  =/=ًفر ( ;درصذ) ٍ در گرٍُ کٌترل،  <:ًفر ( 89، DHDAدر گرٍُ ظال تَد.  ;8تا  ?
در  ) =P6/966ی تیي گرٍُ هَرد ٍ ؼاّذ از ًظر احعاض فَریت در دفغ ادرار ٍجَد داؼت. () داؼتٌذ. تفاٍت هؼٌی دارycnegrU(
) داؼتٌذ. تفاٍت هؼٌی داری تیي ycneuqerFدرصذ) تکرر ادرار ( :/:ًفر ( 9درصذ) ٍ در گرٍُ کٌترل،  6:ًفر ( ?8، DHDAگرٍُ 
 ) =P6/866گرٍُ هَرد ٍ ؼاّذ از ًظر تکرر ادرار ٍجَد داؼت. (
ًِ تٌْا تا هؽکلات  DHDAرا ارائِ کرد. کَدکاى هثتلا تِ  یٍ هؽکلات ادرار DHDAدرتارُ ارتثاط  یهطالؼِ اطلاػات هْو یيا: گیریًتیجِ 
جْت  یذتا DHDAتاؼٌذ. کَدکاى هثتلا تِ  ی(رٍزاًِ ٍ ؼثاًِ) هَاجِ ه یادرار یریتلکِ تا کٌترل تاخ ی،ٍ تکاًؽ یفؼال یػتَجِ، ت
 ؼًَذ. یياظکر یادرار یاریاخت یت رهاىٍ د یؽگیریپ
 یفؼال یػت-یکَدکاى، اختلال کن تَجْ ی،ٍاشُ ّا: هؽکلات ادرار یذکل
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